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Teaduse informatsiooniline e-
infrastruktuur: hetkeseis ja vajadused




 Teeme ettepaneku luua eesti teadustekstide 
ja kultuuri ühtne korrastatud veebikeskkond,  
kus tehakse kättesaadavaks eesti teaduse ja 
kultuuri tekstid 
Põhjendus
 Eesti kultuuri- ja teadustekstide 
kättesaadavus ja levik halb 
 ISI Web of Science kui maailmateaduse 
elektroonilise kataloogi funktsioon ei ole 
esindada piisavalt rahvusteadusi 
Nõuded
 Eesti teadusveebi keskkond peaks olema 
avatud eesti teadlastele rahvusvaheliselt 
retsenseeritud-toimetatud, resümeedega 
teadustekstide avaldamiseks ja kasutamiseks
 Üks ühtne eesti teadusveeb koos eesti 
kultuuritekstide veebiga väärtustaks eesti 
keelt haridus- ja teaduskeelena. 
Avatud juurdepääs
 Public Library of Science ideed lähedased
 peaks olema avatud kõigile eesti kultuuri 
huvilistele ja õpilastele
See on funktsionaalselt uus, uue printsiibiga keskkond.
Me muidugi teame, et mõned kogud on juba elektrooniliselt olemas.
Põhiküsimus on teaduse, teadustekstide üldises funktsioneerimises Eesti kultuuris
ja teaduses: kas on kommunikatiivsust, kas on keskkonda, kas uued ideed on
kiiresti kättesaadavad, kas need on aktualiseeritud.
Põhiidee on viia Eesti teaduselu normaalsele kaasaegsele tasemele,
mida tehnika ju võimaldab, et see oleks keskkond (Maarja Lõhmus)




 Hõlbus leitavus, avatud juurdepääs







DOI – Digital Object Identifier
 Haldab rahvusvaheline agentuur CrossRef
 http://www.crossref.org
 Üle 2000 kirjastuse
 DOI resolver http://dx.doi.org/
DOI struktuur
Kirjastuse “identifikaator”
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